










































































































































































































































2．富士工業所 〃 4 220 266 82．7
3．親和パッケージ 〃 10 231 258 89．5
4，上　家　工　業 川　　鉄・2次下請 6 49 42 116．7
5．南　和　工　業 ? 8 77 82 93．9
6．新　日炉興業 〃 4 136 147 92．5
7．東　亜　外　業 〃 2 33 75 44．0
8．扶　桑　興　業 川　　鉄・元　　請 1 23 47 48．9
9．川崎電機工業 〃 3 82 126 65．1
10．川鉄鋼材工業 〃 2 110 275 40．0
11．川　鉄　運　輸 ? 4 245 1，511 ユ6．2
12．中　谷　興　運川　　鉄・2次下請 3 70 186 37．6
13．岡山県貨物鋼運 ? 3 32 110 29．1
14．倉　敷　運　輸 〃 6 157 159 98．7
15．大　崎　建　運 〃 2 40 ユ88 21．3
16．川鉄コンテイナー 『 1 40 107 37．4
17．口和鉄鋼センター 9 1 90
?
『
18．瀬　戸　埠　頭 『 1 10 ユ04 10．0
ユ9．日本合成化学工業 一 2 162 281 57．7
20．日　本　興　油 一 1 100 476 21．0
2L日　本ゼ　オ　ン 一 9 176 209 84．2
22．福　栄　産　業 三菱化成・元　　請 4 41 97 42．3
23，水　野　工　運 9 9 208 ? 一
24．中　谷　石　油 三菱石油・元　　請 2 51 211 24．2




27．菅　谷　工　業州　　鉄・2次下請 3 67 ? 一
28．倉　敷　化　工
? 2 65 ? 『
















































































































30分以内倉敷市（連島町） 3．3 1～1．5 西大寺市 0ユ
〃　（福田町） 6．0 時間 山陽町 0．4 21ユ






茶　　屋　　町 0．2 加茂川町 7．9
灘　　崎　　町 0．2 北房町 7．5金　　光　　町 L4 備前町 0．1船　　穂　　町 0．2 21．6 御津町 02
30分～ 倉敷市（児　島） 4．9 建部町 0．6
1時闇 早　　島　　町 0．4 久米南町 0．1
妹　　尾　　町 0．2 邑久町 0ユ
庄　　　　　村 0．2 吉井町 1．1
総　　社　　市 1．8 備中町 3．5 34．1
里　　庄　　町 0．1 2－2．5新見市 3．9真　　備　　町 1．0 時間 牛窓町 0．1鴨　　方　　町 1．0 勝山町 0．2足　　守　　町 1．0 哲西町 0．1昭　　和　　町 1．5 神郷町 0．2寄　　島　　町 1．3 エ3，4 中央町 0．2
1～1．5玉　　野　　市 0．8 旭　　町 0．1
時間 岡　　山　　市 0．8 哲多町 1．2 5．9
笠　　岡　　市 0．2 2．5時間 落合町 2．3矢　　掛　　町 3．3 以上 その他2．5
高　　梁　　市 10．4 時間以上 1．2
成　　羽　　町 3．4 の市町村 3．5


































































年度 総農家戸数 専　　　業 一　　　兼 二　　　兼 やと　わ　れ刀@業　計
戸 戸 戸 戸 戸
1950 1，4ユ6 600 609 207 ｛　＝
備 60 1β88 57ユ 577 240 　　331o 　14Q
? 65
???，
415 505 283 　　448o 　202
70
???，
215 483 424 　　414o 　351
町 75 1，025 ユ68 295 562 　　254o 　492
80 977 23ユ 224 522 　　198o 　464
1950 1，818 1，025 638 155 1　＝：
? 60 1，772 954 644 ユ74 ｛4象§
65
???，
630 709 364 　　640o 　279
星 70
???，
401 590 644 　　534o 　497
町 75 1，544 172 371 1，001
　　333｛　　841






620 310 　　　392o 　173
65
???，
937 786 413 　　　696o 　307
陽 70
???，
432 1，095 541 LO25o　　415
国丁 75
????









835 785 607 　　　548o　　　397
65
???，
315 974 868 　　　874o 　697
備 70 2，094 112 778 1，204 　　　701o　　　994
町 75
???，































































































































































































































































年　度 水　　田 畑 樹園地 い　　ね 麦　　類 いも類
ha ha ha ha ha ha
備 1960 464 481 12 473 380 47
65 443 413 62 444 243 23?
70 442 394 202 427 159 8
町 75 344 31ユ 46 312 38 4
80 323 290 28 276 17 3
1960 747 621 24 748 416 79?
65 734 629 21 718 230 87
．星 70 721 632 38 706 113 43
町 75 654 522 42 585 25 3880 622 475 41 487 16 23








? 70 1，648 5ユ7 36
???，
68 9











真 65 1，045 161 124 1，013 308 13
備 70 1，017 工41 146 968 70 13
町 75 856 105 161 772 1 8













豆　　類 工芸作物ｭ）内イグサ 野菜類 果　　樹 桑 タ　バ　コ ハウス　・Kラス室
ha ha ha ha ha ha 戸　　　a
147 118　（一） 80 6 5 66 ｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『
79 124　（一） 38 48 12 101 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
45 101　（一） 73 178 24 70 7　　23
44 66　（一） 52 16 29 36 19　　　4
65 71　（一） 56 14 24 38 7　　50
143 170　（1） 130 12 7 ユ23 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿
77 213　（4） 107 11 4 209 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
30 235　（1） 128 3ユ 2 229 9　　　4
32 146　（一〉 119 23 6 141 9　　　8
62 170　（1） 92 16 5 167 3　　　2
178 200　（2） 82 14 ユ8 ユ47 ｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
17 312　（11） 40 5 17 282
60 278　（3） 33 ユ6 20 272 27　　69
48 159　（3） 21 14 11 155 17　101
93 133　（1） 17 16 7 13ユ 14　　44
48 126　（79） 129 63 3 32 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
ユ7 ユ93（ユ45） 97 74 2 39 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
12 155（122） 92 86 3 31 97　344
8 58　（47） 99 88 3 11 75　327

































































































































25 432　　3i28） 　　3i35） 565 85? 70 54 247 6441，475 36
???，
































































































































































































































































































































































































































農戸数 専　業 一　兼 二　兼 水　田 畑 樹園地 山　林
戸 戸 戸 戸 ha ha ha ha??
1950 389162 166 6ユ 79．0 131．8 12．8 834．2
60 378 105 182 91 82．9 123．9 6．8
??．???
家
65 331 96127 10678．0 105 8．Q 一
70 302 51 90 ！61 76．0 98 23．0
?????，
平 1950 469229 ！67 73 155．9179．5 4．3 1．054ユ
60 450 207 176 67 161．6 172．74．1 1，850．9
65 395 183 132 80 153．0153 0 一?
70 369 84 175 110 154．0154 3．0
??．???
湯 ！950 558 209276 73 220．6192．9 0．4
??．???
60 560 259 219 82 219．8183．9 2．0 1β22．7


















































量　（トン．｝ 10a当り収量（kg） cf．10a当り（収獲面積）収量 コンニヤクイ





昭　29 騒，9　（118） 正5Q　（3QQ） 529 1，440 96G 1，009 881






32 310 2，930 945 1，250 664
33 79．0 320 948 3，282 1，026 1，919
???，
47弓
34 83．0 315 1，056 3，180 LO10 ユ，248 ユ，021 450
35 81．0 297 910 2，750 926 1，591 1，277 510
36 78．G 279 943 3，140 1，i26 1，？31 1，370 1，059
37 69．0 284　　（488＞ 813 3，160 1，113 王，458 一 1，761
38 （114＞ 295 443 2β20 956 2，Q16 1，314 1，642
39 17　　（29） 28　　（50）238 209 308 2，200 924 1，230 1，711 1，343 1，234
40 12　　（23） 22　　（40）231 118 198 工，940 839 980 1，552 1，298 1，212
41 11　　（24＞ 21　　（41）220 110 199 1，930 877 1，000 1，729 ユ，484 1，282
42 15　　（30） 27　　（50）ユ80 143 225 1，450 806 950 1，849 1，4フ2 827
43 2Q　　（40） 36　　（71）172 225 360 1，52D 884 L130 ユ，987 1，465 688
44 20 37 159 144 261 1，150 799 720 1，962 1，437 835
45 20 37 145 70 127 657 453 35Q 1，869 1，317 1β04
46 15 28 123 148 269 763 620 9901，650 1，246 2，ユ11
47 17 31 119 202 358 871 732 1，190 1，560 ユ，230 2，683
48 20 33 109 264 426 959 8801，320 1，733 1，212
???「
49 21 30 99 279 389 872 88ユ 1，330 1，523 ユ，184 2，428
50 21 30 95 269 374 824 8671，280 2，097 1，300 1，781
51 21 29 81 237 32ユ 705 870 1，130 2，414 1，761
52 22 31 77 269 374 738 96Q1，22G
???，
1βG6
53 21 29 69 229 313 609 8831，090 1，759 2，681
54 21 29 67 246 334 638 9521，170 1，818 1，542
55 22 28 63 183 229 425 675 830





























































i種豚改良センター養豚パイロット） 灘響 49T0　14棟1，241㎡@6戸 6，800 肉豚生産団地①i第2次農構） 　3棟R，864㎡3，0007，350 団地 14，70049??623㎡♂　2 550 ♂40 98％ 京阪神86％
ｪ　山14％♀100 一望生産団地②i第2次農構）
毎3




































　離塁販売実績と計画 肉　　　　　　　　豚 育　　　成　　　豚 合　　　　　　　　　計年度 頭　数 一頭単価 金　　額 頭　数 一頭単悩 金　　額 頭　数 前　対 金　　額 前対
37 594 ユ6，139 9，587，000 594 9，587，00G
40 1，008 20，108 20，269，478105 6，778 711，6741，113 117 20981152　　，　　　　　　　， 124
45 2，948 2G　242　　冒 59，674，3G9194 35，8746，959，582
???，
12366，633，89197
50 5，495 48，559 266，832，06629 26，556 770，U4
???「
108267，602」80ユ51
52 9，5ユ2 44185　　， 420，290，517 9，512 141420，290，51747
54 16，808（34，317576，809，000 16β08 129576，889，0QQ111
55 19，000（39，500）750，500，000 19，000 113750，500，000ユ30






昭56年 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45?
政府売 47，829 58，G9ユ 22，7ユ1 58，057 73β13 55，686 61，461 57，412 35，61428，164 16，040 24，628
自主流通 30，652 30，165 34，397 25，450 12，552 36，798 21，676 16，09615，001 5， 78 13，97412，180
その他 一 一 一 一 一 一 ｝ ｝ 一 一 一 ｝? 913 2，979 2，055 3，259 1，829 1，684 2，013 2，140 1，178 1，828 2，324 779
野 菜 278，938 276，243 213，747360，721 251721　辱 185」44 239，376233，451 207，648174，749 151，071 106，932
?
実 一 一 3，558 761 1，704 1β93 一 一 一 一 一
茶・工芸作 一 一 　 一 一 一 一 一 一
その他農産 60，856 ユ0σ208 90，43ユ 122，054 48，599 45，340 77，837 75，08486，296 17，656 ユ5，037 15，059
生
?
11，398 10，3169，969 11，029 11，771 11，08410，224 8，908 5，171 3，335 5，004 7，514
鶏 卵 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ｝
ブロイラー 一 一 一 一 一 　 ｝ ｝ 一 一 一
乳 用　牛 一 一 一 一 一 　 　 一 一 一 一?
用　牛 9，596 10，765 4，055 8，203 6，2525，46 4，373 19，832 6，553 6，835 8，921 9，069
肉 豚 7！9，903 576，889692，7455ユ9，181 420，291 285β88 267，602ユ76，961 179，941 183，938 127，168 66，634
家 畜 17，29ユ ユ6β35 24，244ユ4，6σ9 王5，554 18，288 14，322 一 一 ユ6，663 18，505 ユ6，975
その他畜産 一 一 一 ｝ ｝ 23，512 17，59918，639 14，824?
計 1，177，376 1，081，991 1，094，354 1，126，121843，143646，581 700，777 589，884 560，914456，445376，683 274，594
数
正組合員戸
@　　（戸） 403 391 395 395 414 414 431 431 440 440 440 440
同．ヒ1戸当




















































































































































































































































































美星町 賀陽町 備中町 湯　　野 ・f．　備　　南
政 府　米　　取扱高 65，026276509　， 56，174 47，829 185，529
自主流通米　　　〃 188，765720，74814，344 30，652 658，958
その他米　　　〃 8，621 8，318 　 『 7，291
麦 〃 41，879 3，997 1，240 913 486β68
野 菜 89，255 39，150！28379　， 278938　， 1β55，439? ?
42，655 5，737 2，740 一 『
その他農林水産物 55，89656，051 66，283 60856　， ｝?
乳 468，541778975　， 70733　， 11，398 109，905
鶏 卯 43，214 一 15，877 一 6，545
ブロイラー 一 一 一 ｝ 一?
用　牛 369，288682326　， 135，9489，596 一?
豚 757，29611，739 一 719，903 一
家
?
270，5359，552 49，728 17，291 『
その他畜産物 一 ｝ 一 一 一
合計販売取扱高 2，351，9782，598，541542，1581，177，376 3，310，535
戸
正 組合員戸数 1，542 2，ユ32 713 403 472
同上1戸当販売額 1，525千円 1，219 760 2，922 7，014
米　／販売総額 11．2％ 38．7 13．0 6．7 25．7?
畜産物／　　〃 81．2％ 57．1 50．2 64．4 0．2
里白菜／　〃 3．8％ 1．5 23．7 23．7 56．0?
肉　豚／　　〃 32．2％ G．5 一 61．1 一
生　乳／　〃 19．9％ 30．0 13．0 1．0 0．2
肉用牛／　〃 15．7％ 26．3 25．1 0．8 ｝











年度 昭45年 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
正組合員戸数 （戸）775 771 766 765 748 748 738 742 723 721 716 713
職 員　　　数 （人）22 23 25 25 25 忽 22 24
?
政　府　売 26，66917，311 30，707 36，835 57，892 62，48158β87 60，311 71，183 40，737 70，84356，174
自主流通 8，817 10，029 5，510 14，741 10，95620，87519，691 21，64112，89612，368 13，54414344　，
販 そ　の　他 一 『 一 一 一 ｝ 一 一 一 一 一 一
麦 2，573 5，934 4，523 2，394 4，283 3，770 2，258 2，341 3β49 2，228 3，350 1，240
や さ　　い 17，89739，406 57，218 85，22585，681 9ユ．803 33，752 77，03212 ，571 89，774 105，482128，379
?
実 4，925 3，101 4，400 5，G65 2，5812，859※36，968 7，649 3，542 3，659 2，792 2，740
茶その他工芸作 ｝ 『 一 一 ｝ 一 一 一 一 441 一 一
その他農林産物 13，493 10，84414408　， 24，408 31，61850，261 46，78764，469 72，320 65，377 99，897 66，283
売 牛 乳・生　乳 31，53830，537 31，732 33，215 42，74846，86750，495 48，198 68，678 73，23574，09570，733
鶏 卵 10，15211，19213，34014，498 16，74316β17 18，77819，915ユ3，998 18，233 10，83515，877
ヒナ， ブロイラー?
の　　　他 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ｝ 皿
乳 用　　牛 一 ※66．960 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一?
用　　牛 57，013 『 89，90789，894 109，659138，89587，857131，319 116，559 113，556 93，655135948　，?
豚 一 『 一 ユ13 789 1，045 3，329 3，417 1，726『 一 一
額 ? ?
｝ 『 36，188 48，235 38，049一 一 一 一 ｝ 一 49，728
その他畜産物 23，00634，474 3，2691，267 619 37，14043，59433，930 33，481※　　　一 43，549 712
計 196，083 229，788 291，202 355，890 401，618 472，313 402，396 470，222 520，80367，911518357　， 542，158
一戸当り販売額 253 298 380465 537 631 545 634 720 649 724 760
備考　　　　　　　　　　※肉用牛の
　　　　　　　　　　　　誤りか？
（注）各年度岡山県農協事業概要より．
※果菜を果実
に入れた？
※記入漏れ？
????﹈﹇?????????????????????????????
